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THE MODERN DEFINITION OF A “SMART CITY” 
 
Незважаючи на те, що вже існує декілька прикладів проектів розумних міст, все ще немає 
універсального визначення розумного міста. Для виявлення загальних рис розумних міст, окре-
слених вченими та дослідниками, було порівняно декілька джерел із конкретними тлумачення-
ми концепції розумного міста.  
Деякі з цих визначень більш орієнтовані на конкретні аспекти, такі як технології, дані чи 
громадяни, а інші мають більш широку спрямованість. Для того, щоб сформулювати визначен-
ня розумного міста, яке буде використано для сучасних досліджень, було визначено всі вище-
викладені визначення та визначені найпопулярніші та загальні риси (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Порівняння визначень «розумного міста» 
Джерело 



























































































Hall (2000)  + + (+) + 
Caragliu (2009) + + + + + 
Washburn  (2009)  + + +  
Angelidou M. (2014)  (+) + + +  
Perboli et al. (2014)  + + + + 
Cisco Systems, (2014)  + + + + 
The BSI (2014) + + +   
The EC (2014) + + + + + 
The Smart Cities Council (2015) + +    
IBM (2016)  + + +  
* + компонент прямо вказаний у визначенні 
  (+) компонент прямо не згадується, але мається на увазі у визначенні 
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